




Phaeton 33.500:— .... *29.975: —
De Luxe Phaeton 38.300: — .... 35.225: —
Roadster 32.300:— .... 29.725: —
Roadster med extra baksäte 33.100:— .... 30.450: —
De Luxe Roadster 35.800:— .... 32.925: —
Standard Coupe 35.300: — .... 32.475: —
Standard Coupe med extra baksäte .. 36.100:— 33.200: —
De Luxe Coupe 36.200: — .... 33.300: —
De Luxe Coupe med extra baksäte 37.000: — .... 34.050: —
Sport Coupe 35.800: — 32.925: —
Victoria Kupee **41.000: — **37.725: —
Tudor Sedan 35.800: — 32.925: —




Standard Sedan 40.100: — .... *35.900: —
Town Sedan 42.500: — .... *38.050: —
A Chassis 22.400:— .... 20.600: —
• Gällande från den 22 april 1931.
*• Gällande från den 13 februari 1931
H. 50. 100. Sw. 4. 31.
PRISFÖRTECKNING







Pick Up Open Cab 28.800: — .... 26.500:
Pick Up Closed Cab 30.400: — .... 27.975:
A täckt Paketvagn 35.800: — .... 32.925:
De Luxe Delivery 36.100: — .... 33.200:
AA Chassis 131" 33.300: — 30.625:
AA Chassis 131" med dubbla bakhjul 34.300:— .... 31.550:
AA Chassis 157" 35.800:— .... 32.925:
AA Chassis 157" med dubbla bakhjul 36.800:— .... 33.850:
Täckt paketkarosseri för AA Chassis 17.000:— .... 15.650:
Öppen Förarhytt arnerik 4.100:— .... 3.775:
Täckt Förarhytt arnerik 5.800: — .... 5.325:
Lastflak 131" arnerik 3.500:— .... 3.225:
Häckflak 131" arnerik 5.000: — .... 4.600:
Expressflak 131" arnerik 3.300: — .... 3.025:
Pick Up Flak arnerik 1.800:— .... 1.650:
Förstärkta Bakringar 32x6" 950: — .... 875:

